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Esta tese trata da produção de sentido e da construção social da economia so-
lidária (ES). Na primeira parte, explicitam-se as escolhas metodológicas e epis-
temológicas que orientaram o desenvolvimento da pesquisa, discutindo-se a 
construção do pensamento sociológico na modernidade. Na segunda parte, 
apresenta-se o campo da ES no Brasil e os diferentes significados atribuídos 
ao termo. É dada ênfase à compreensão da ES como fenômeno social, resul-
tado histórico e econômico da dinâmica do capitalismo, para, assim, se traçar 
algumas considerações críticas sobre a política de ES. Procura-se mostrar que 
a concepção prática do movimento social e da política pública, que são limi-
tadas ao significado da ES como conjunto de unidades de produção coletivas 
(Empreendimentos Econômicos Solidários), fornece uma base frágil para uma 
estratégia ampla de desenvolvimento. Na terceira e última parte, discute-se a 
construção social deste universo, a partir de dois campos classificados como: o 
mundo acadêmico e o mundo do trabalhador. São analisadas as características 
das 226 pesquisas de pós-graduação sobre ES realizadas até 2007 e investigadas 
as trajetórias e motivações dos atores quanto às suas práticas. Desse modo, esta 
tese busca mostrar que existem condições sociais que reforçam a participação 
no mundo da ES, evidenciando que esta não constitui uma escolha puramente 
individual e voluntária.
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